編集後記・奥付 by unknown
編　
集　
後　
記
　
『
語
文
と
教
育
』
第
三
十
三
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
　
本
号
は
、
国
語
学
習
個
体
史
研
究
・
国
語
科
教
材
分
析
を
含
む
国
語
科
教
育
に
関
わ
る
論
考
六
編
と
社
会
言
語
学
の
研
究
論
文
一
編
で
編
集
し
ま
し
た
。
皆
様
方
の
ご
批
正
を
賜
り
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。
　
さ
て
世
の
中
は
、
平
成
の
時
代
か
ら
令
和
の
時
代
へ
と
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。
本
学
大
学
院
も
そ
の
姿
を
大
き
く
変
化
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
の
国
語
コ
ー
ス
は
教
職
大
学
院
の
国
語
科
教
育
実
践
分
野
、
国
語
コ
ー
ス
に
置
か
れ
て
い
た
日
本
語
教
育
分
野
は
修
士
課
程
・
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
コ
ー
ス
の
日
本
語
教
育
・
日
本
文
化
分
野
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
活
動
し
始
め
ま
し
た
。
　
新
し
い
大
学
院
で
新
規
に
開
設
さ
れ
た
授
業
科
目
で
、
国
語
・
日
本
語
に
関
す
る
専
門
性
と
、
国
語
科
教
育
・
日
本
語
教
育
の
実
践
力
を
融
合
さ
せ
た
授
業
を
展
開
す
る
た
め
に
、
教
員
一
同
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
頭
を
使
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
　
本
学
会
も
創
設
か
ら
三
十
五
年
と
な
り
ま
す
。
今
後
も
夏
に
開
催
さ
れ
る
学
会
（
研
究
発
表
会
）
と
機
関
誌
『
語
文
と
教
育
』
を
通
じ
て
、
修
了
生
・
卒
業
生
等
会
員
の
直
面
す
る
教
育
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、
皆
さ
ん
と
と
も
に
進
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
　
会
員
の
皆
様
方
に
は
、
本
学
会
へ
の
ご
支
援
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
学
会
（
研
究
発
表
会
）・『
語
文
と
教
育
』
誌
を
育
て
る
た
め
に
、
ま
す
ま
す
の
御
発
表
と
ご
投
稿
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
一
年
も
多
く
の
大
学
・
機
関
・
研
究
会
等
よ
り
本
学
会
宛
に
紀
要
・
会
誌
等
の
研
究
資
料
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
切
に
保
管
し
、教
育
・
研
究
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 
（
原
記
）
語
文
と
教
育　
第
三
十
三
号
令
和
元
年
九
月
三
十
日
印
刷
令
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元
年
九
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三
十
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発
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